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Вопросы ведения Государственного реестра утвержденных типов стандартных образцов
СВЕДЕНИЯ О СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦАХ УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ,  
СРОК ДЕЙСТВИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВ КОТОРЫХ ПРОДЛЕН
DATA ON REFERENCE MATERIALS OF APPROVED TYPE 
THE PERIOD OF VALIDITY OF WHICH HAS BEEN EXTENDED
Процедура продления срока действия свидетельств об утверждении типов стандартных образцов осу-
ществляется Росстандартом на основании заявок, поступающих от изготовителей стандартных образцов, 
держателей свидетельств об утверждении типов стандартных образцов. По результатам рассмотрения 
указанных заявок принимают решение, оформленное в виде приказа Росстандарта «О продлении срока 
действия свидетельств об утверждении типов стандартных образцов».
В случае принятия положительного решения по продлению срока действия свидетельств изготовителям вы-
дают свидетельства об утверждении типов стандартных образцов нового срока действия. Для стандарт-
ных образцов, форма выпуска которых –  серийное производство, срок действия свидетельств продлевают 
на последующие пять лет. Для стандартных образцов, выпущенных единичными партиями, устанавливают 
срок действия свидетельств, соответствующий сроку годности экземпляров стандартных образцов.
Стандартные образцы, срок действия свидетельств которых продлен во второй половине 2017 г., пред-
ставлен в табл. 1.
Та б л и ц а  1 .  Стандартные образцы, срок действия свидетельств которых продлен в 2017 г.
Номер ГСО
в Госреестре СО
Наименование стандартного образца утвержденного типа
Производ- 
ство СО
Приказ Росстандарта от 31 мая 2017 г. № 1134
ГСО 7012–93/7014–93 СО состава водных растворов ионов свинца (комплект № 2К) серийное
ГСО 7107–94/7109–94 СО состава водных растворов ионов бария (комплект № 21К) серийное
ГСО 7143–95/7144–95 СО состава водных растворов ионов мышьяка (III) (комплект № 11К) серийное
ГСО 7145–95/7147–95 СО состава водных растворов ионов стронция (комплект № 25К) серийное
ГСО 7421–97 СО состава раствора неонола АФ 9–12 серийное
ГСО 7998–93/8000–93 СО состава водных растворов ионов меди (комплект № 3К) серийное
Приказ Росстандарта от 31 мая 2017 г. № 1142
ГСО 10109–2012
СО температуры вспышки нефтепродуктов в открытом тигле 
(СО ТВОТ-ПА)
серийное
ГСО 10112–2012 СО общего щелочного числа нефтепродуктов (СО ЩЧ-ПА) серийное
Приказ Росстандарта от 31 мая 2017 г. № 1144
ГСО 3435–86/3446–86




СО имитатора массовой концентрации остаточного активного хлора в во-
де и водных средах
серийное
ГСО 8204–2002 СО состава раствора ионов серебра
ГСО 8205–2002 СО состава раствора ионов меди (II) серийное
ГСО 8206–2002 СО общей жесткости воды серийное
ГСО 10123–2012 СО гранулометрического состава СМС-3000 серийное
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Номер ГСО
в Госреестре СО
Наименование стандартного образца утвержденного типа
Производ- 
ство СО
Приказ Росстандарта от 2 июня 2017 г. № 1183
ГСО 8789–2006 СО состава водного раствора этанола ВРЭ-2 серийное
Приказ Росстандарта от 2 июня 2017 г. № 1192
ГСО 10108–2012 СО температур текучести и застывания нефтепродуктов (СО ТЗН-ПА) серийное
Приказ Росстандарта от 19 июня 2017 г. № 1340
ГСО 10070–2012 СО вязкости жидкости РЭВ-2–НС серийное
ГСО 10071–2012 СО вязкости жидкости РЭВ-5–НС серийное
ГСО 10072–2012 СО вязкости жидкости РЭВ-10–НС серийное
ГСО 10073–2012 СО вязкости жидкости РЭВ-20–НС серийное
ГСО 10074–2012 СО вязкости жидкости РЭВ-30–НС серийное
ГСО 10075–2012 СО вязкости жидкости РЭВ-60–НС серийное
ГСО 10076–2012 СО вязкости жидкости РЭВ-100–НС серийное
ГСО 10077–2012 СО вязкости жидкости РЭВ-200–НС серийное
ГСО 10078–2012 СО вязкости жидкости РЭВ-300–НС серийное
ГСО 10079–2012 СО вязкости жидкости РЭВ-1000–НС серийное
ГСО 10096–2012 СО чугуна коррозионностойкого (отбеленного) (CRM 11X 0331.1)
единичный
ввоз
ГСО 10097–2012 СО чугуна коррозионностойкого (отбеленного) (CRM 11X 0331.3)
единичный
ввоз
ГСО 10098–2012 СО чугуна коррозионностойкого (отбеленного) (CRM 11XS 1/CR 5)
единичный
ввоз
Приказ Росстандарта от 19 июня 2017 г. № 1341
ГСО 10066–2012 СО содержания металлов в нефтепродуктах (СО СМН-ПА) серийное
ГСО 10113–2012 СО массовой доли нефтепродуктов в кварцевом песке (СО МДНП-ПА) серийное
Приказ Росстандарта от 19 июня 2017 г. № 1374
ГСО 8938–2008 СО минерального состава воды природной (СО МСВ АПАВ) серийное
ГСО10067–2012 СО состава раствора неонола АФ 9–12 в тетрахлорметане серийное
ПриказРосстандарта от 7 июля 2017 г. № 1505
ГСО 549–88П СО сплава на никелевой основе типа ХН80ТБЮ (Н7) серийное
ГСО 1436–88П СО концентрата железованадиевого (Р15) серийное
ГСО 1634–2002 СО порошка железного типа ПЖВ4 (Р16) серийное
ГСО 3011–2002 СО порошка железного типа ПЖВ3 (Р21) серийное
ГСО 4087–87 СО концентрата цирконового типа КЦ3 (К8) серийное
ГСО 4389–88 СО окатышей металлизованных (Р10) серийное
ГСО 4461–93П СО стали углеродистой типа Ст0 (У10) серийное
Приказ Росстандарта от 7 июля 2017 г. № 1507
ГСО 10082–2012 СО изотопного состава хрома (SRM 979)
единичный 
ввоз
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Номер ГСО
в Госреестре СО
Наименование стандартного образца утвержденного типа
Производ- 
ство СО
Приказ Росстандарта от 7 июля 2017 г. № 1508




СО поверхностной плотности и толщины танталового покрытия на сте-
кле (комплект ППТ-2–Та/С)
серийное
ГСО 10120–2012 СО перманганатной окисляемости воды серийное
ГСО 10143–2012 СО состава кислоты лимонной (КЛ СО УНИИМ) серийное
Приказ Росстандарта от 10 июля 2017 г. № 1514
ГСО 10068–2012 СО состава раствора неонола АФ 9–10 серийное
ГСО10069–2012 СО состава раствора додецилсульфоновой кислоты натриевой соли серийное
Приказ Росстандарта от 1 августа 2017 г. № 1663
ГСО 1639–93П СО стали легированной типа Р6М5 (С24) серийное
ГСО 1769–88П СО флюса сварочного плавленого типа АН-20С (Ш7) серийное
ГСО 2482–93П/2487–93П СО чугунов передельных типов ПФ1, ПФ3, П2, ПВК3 (комплект СО ЧГ1–ЧГ6) серийное
ГСО 2909–92П СО чугуна типа П2 (Ч8) серийное
ГСО 8099–2002
СО сталей легированных типов 30ХНМЛ, 30ХГ1, 5МФРЛ, 35ХГСА, 
20ХН4ФА, 25Х2ГНМФЛ, 12ДХН1МФЛ (комплект СО УГ81–УГ86)
серийное
ГСО 8127–2002 СО пылевыбросов мартеновских (Э3) серийное
ГСО 8129–2002 СО пылевыбросов доменных (Э5) серийное
Приказ Росстандарта от 7 августа 2017 г. № 1688
ГСО 8715–2005 СО поверхностной плотности изотопа уран-235 (комплект СОППУ) серийное
Приказ Росстандарта от 7 августа 2017 г. № 1686
ГСО 8124–2002 СО минерального состава воды природной (СО МСВ К1) серийное
ГСО 10128–2012 СО состава крови, содержащей кадмий, (BL–Cd) серийное
ГСО 10129–2012 СО состава крови, содержащей бериллий, (BL-Be) серийное
ГСО 10138–2012 СО массовой концентрации активного хлора в воде (АХС СО УНИИМ) серийное
ГСО 10148–2012 СО массовой доли влаги в сухих молочных продуктах серийное
ГСО 10156–2012 СО гранулометрического состава СМС-55 серийное
ГСО 10169–2012 СО моногидрата оксалата кальция
Приказ Росстандарта от 7 августа 2017 г. № 1687
ГСО 4391–88 СО состава натрия хлористого 1–го разряда серийное
Приказ Росстандарта от 9 августа 2017 г. № 1707
ГСО 7288–96 СО состава хлороформа серийное
ГСО 7289–96 СО состава гексадекана серийное
ГСО 7323–96 СО состава изооктана серийное
ГСО 7333–96 СО состава толуола серийное
ГСО 7337–96/7339–96 СО состава водных растворов ионов бора (комплект № 39К) серийное
ГСО 7340–96/7342–96 СО состава водных растворов ионов селена (IV) (комплект № 24К) серийное
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Номер ГСО
в Госреестре СО
Наименование стандартного образца утвержденного типа
Производ- 
ство СО
ГСО 7374–97 СО удельной электрической проводимости водных сред (УЭП-1) серийное
ГСО 7375–97 СО удельной электрической проводимости водных сред (УЭП-2) серийное
ГСО 7376–97 СО удельной электрической проводимости водных сред (УЭП-3) серийное
ГСО 7377–97 СО удельной электрической проводимости водных сред (УЭП-4) серийное
ГСО 7378–97 СО удельной электрической проводимости водных сред (УЭП-5) серийное
ГСО 8004–93/8006–93 СО состава водных растворов ионов ртути (комплект № 9К) серийное
В следующих номерах журнала будет продолжена публикация сведений о вновь утвержденных типах стандарт-
ных образцов, о стандартных образцах, срок действия свидетельств которых продлен, о стандартных образцах, 
в описания типов которых внесены изменения по сроку годности экземпляров стандартных образцов в соответ-
ствии с принятыми Росстандартом решениями.
